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В діяльності підприємств прояви кризи є наслідком існування 
суперечностей, що виникають у його внутрішньому середовищі, та 
між підприємством і зовнішнім середовищем. Накопичення протиріч 
призводить до ситуації, в якій зміна впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів не компенсується і викликає певний дисбаланс, внаслідок 
якого погіршуються результати діяльності підприємства, втрачається 
стійкість підприємства та знижуються можливості щодо подальшого 
розвитку. 
М. Туган-Барановський при дослідженнях закономірностей 
виникнення криз та кризових явищ наголошував, що їх подолання 
можливе лише за умов активізації інвестиційної та соціальної політики 
підприємства. Концепція людського розвитку передбачає, що 
суспільний прогрес не можливий ні за яких темпів економічного 
зростання, якщо не реалізовані такі важливі для людини соціальні 
можливості: забезпечення довгого й здорового життя; отримання, 
розширення й оновлювання знаннь; доступність засобів існування, що 
забезпечують гідний рівень життя. 
Кожна людина на підприємстві виступає не тільки як 
найважливіший чинник його існування та водночас інструмент 
власного розвитку, а і головна мета суспільного розвитку. 
Прогресивний соціальний розвиток підприємства забезпечить 
зростання соціальної активності працівників, що призведе до 
підвищення відповідальності за результати колективної праці, росту 
продуктивності праці, скороченню втрат робочого часу, тобто 
забезпечить додатковий економічний ефект, що виступає важливим 
джерелом економічного розвитку. Удосконалення можливостей 
кожного робітника вирішувати проблеми, дозволить підприємству 
вчасно реагувати на зміни, що відбуваються, як у зовнішньому, так і у 
внутрішньому середовищі, та приймати ефективні управлінські 
рішення. Формується цикл: економічний розвиток - соціальний 
розвиток - зростання соціальної активності працівників - економічний 
розвиток на новому більш високому рівні. 
Тому однією з вихідних передумов подолання кризи на 
українських підприємствах та їх подальшого розвитку є проведення 
розгорнутої соціально орієнтованої діяльності, спрямованої на 
всебічний розвиток людського потенціалу його працівників. 
